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Dari hasil pcnclitian tcrhadup 60 siswu SLTP 1 Sukomoro Magctan yang ash 
Suku Jawa diperoh:h ke5impulan sebaga) bcrikut ' 
Didapatkan ok!usi normal sebesar 23,330,/Q dan rnaloklusi 76.67(::<:'. 
Maloklu:;i KeJus ! Angle sebanyak 75')'0, Ke!as !! Ar:gli: L67~Q dan tidak 
didapalkan maloklusi KcJas II! Angle. 
Malokksi dengan jarak gigit :1omll.11 dan tumpang gjgit nmmal mt:rupak<1n 
preva1cnSI yang tertinggi yaitu 76,66 % dan 73,33 %. 
Maloklusi deng,:ni gq~,i berde~k;;n sebanyak 55 ,:"It. protrusi 15 Ii/O, diastema 
3.33070, gigilan lcrbukn 1,67% , dun glgitUfl silang posterior 3,33%. 
SARA;>; 
D~ngari mclihm masih tmggmya pre-..a!ensi malotdusi suku Jav.n pt:d..::saan di 
Kccamatan Su!wmoro Kabupatl:f1 Magctan maka olsarankan k;;pada Ptmda Magcian 
dan Instansi Kes..::hatan yang terkait untuk kbjh rncrungkmkan upaya~upaya 
pencegahan maloklusi dengan memberi penyuluhan kepada !illl'syarakat mengcnai 
LlSaha penc~gahan maloklu~L 
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